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Assalamu’alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh 
Lepas salam, sholawat pada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua tergolong umatnya.  
Sehubungan dengan mahasiswa sedang melaksanakan Mata Kuliah Skripsi, tahun akademik 
2019/2020 semester genap, maka Fakultas Psikologi Universitas Azzahra akan mengadakan 
Pelatihan Analisa Data Menggunakan Sistem SPSS pada mahasiswa semester 8.  
Oleh karena itu Kami memohon Ibu untuk bisa memberikana Pelatihan Analisa Data di Fakultas 
Psikologi Universitas Azzahra. 
Kegiatan ini akan diselenggarakan pada : 
Hari & Tanggal  : Minggu, 19 Juli 2020 
Waktu    : 08.00 – 12.00 WIB 
Tempat   : Aula Baharudin Lopa, Lantai 4, Kampus Azzahra 
      Jl. Jatinegara Barat no. 144, Kampung Melayu, Jakarta Timur 
      ( 13320 ) 
Besar harapan Kami Ibu bisa berbagi ilmu dengan para mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Azzahra. 
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